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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ  ﻴﮔﻮﺳ ﻦﻴﺑ ﺰﻳﺎﻤﺗ ﺪﺳريﺮ  ﻲـﻧوﺮﻴﺑ و ﻲـﻧورد ﻲﺒﻫﺬـﻣ يﺎﻫ
 ﺎﻴﻧﺮﻓوﺰﻴﻜـﺳا نآ ﻊـﺒﺗ ﻪـﺑ و ﻲﭙﻳﺎﺗوﺰﻴﻜـﺳا ﺖﻴﺼﺨﺷ و ﺐﻫﺬﻣ ﻪﻄﺑار ﻢﻬﻓ رد
 ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻴﻔﻣ . يﺮﻴﮔﻮﺳ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺎـﺑ ﻲﺒﻫﺬﻣ يﺎﻫ
 ﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا ﻲﭙﻳﺎﺗوﺰﻴﻜﺳا تﺎﻔﺻ. شور : ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻢـﺠﺣ ﻪـﺑ يا210 ﻪـﺑ ﺮـﻔﻧ 
ﻪــ ـﻘﺒﻃ ﻲﻓدﺎﺼــ ـﺗ شور  بﺎــ ـﺨﺘﻧا نﺎﻳﻮﺠﺸــ ـﻧاد نﺎــ ـﻴﻣ زا يا ﺪﻧﺪــ ـﺷ ﺎــ ـﺑ و
 ﺶـﺳﺮﭘ ﻪـﻣﺎﻧ يﺎـﻫ شﺮـﮕﻧ و ﻲﭙﻳﺎﺗوﺰﻴﻜـﺳا ﺖﻴﺼـﺨﺷ  درﻮـﻣ ﻲﺒﻫﺬـﻣ ﺞﻨـﺳ
 ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ نﻮﻣزآ .هداد  يﺮـﻴﻐﺘﻣ ﺪـﻨﭼ نﻮﻴـﺳﺮﮔر شور زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﺎﻫ
 ﺪﻧﺪﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗ مﺎﮔ ﻪﺑ مﺎﮔ .ﻪﺘﻓﺎﻳ ﺎﻫ: ﺎـﺑ ﻲﭙﻳﺎﺗوﺰﻴﻜـﺳا تﺎﻔـﺻ ﻪـﻔﻟﺆﻣ ﻪﺳ ﺮﻫ 
 ﻲـﻨﻌﻣ ﻪـﻄﺑار ﻲﻧوﺮﻴﺑ ﻲﺒﻫﺬﻣ يﺮﻴﮔﻮﺳ راد ﺪﻨﺘـﺷاد)01/0p<( . ﻪـﺳ نﺎـﻴﻣ زا 
 ﺶﻴـﭘ لﻮـﻤﻌﻣﺮﻴﻏ ﻲـﻛاردا برﺎـﺠﺗ ﻪـﻔﻟﺆﻣ ،ﻲﭙﻳﺎﺗوﺰﻴﻜﺳا ﺖﻔﺻ ﻪﻔﻟﺆﻣ ﻦﻴـﺑ
 ﻲـﻧوﺮﻴﺑ ﻲﺒﻫﺬـﻣ يﺮﻴﮔﻮـﺳ ياﺮﺑ ﻲﺒﺳﺎﻨﻣ دﻮـﺑ . ﻢـﻫ تﺎﻔـﺻ ﺎـﺑ داﺮـﻓا ،ﻦﻴـﻨﭼ
ﻻﺎـﺑ ﻲﭙﻳﺎﺗوﺰﻴﻜـﺳا رد ﻦﻴﻳﺎـﭘ ﻲﭙﻳﺎﺗوﺰﻴﻜـﺳا تﺎﻔـﺻ ﺎـﺑ داﺮـﻓا ﺎـﺑ ﻪﺴـﻳﺎﻘﻣ رد
 يﺮﺗﻻﺎﺑ تاﺮﻤﻧ ﻲﻧوﺮﻴﺑ ﻲﺒﻫﺬﻣ يﺮﻴﮔﻮﺳﺪﻨﺘﺷاد .ﻪﺠﻴﺘﻧ  يﺮـﻴﮔ:نآ زا   ﺎـﺟ
 يﺮﻴﮔﻮـﺳ ﻪـﻛ ﻪـﻄﺑار ﻲﭙﻳﺎﺗوﺰﻴﻜـﺳا تﺎﻔـﺻ ﺎـﺑ ﻲـﻧورد ﻲﺒﻫﺬـﻣ  ،دراﺪـﻧ يا
ﻲـﻣ  ﻲﺒﻫﺬـﻣ دﻮـﺟو ﺎـﺑ ﻪـﻛ ﺖـﻓﺮﮔ ﻪـﺠﻴﺘﻧ ناﻮـﺗ تﺎﻔـﺻ ﺎـﺑ داﺮـﻓا ندﻮـﺑﺮﺗ
 ﻪﺘﻓﺎﻳﺎﻧﺪﺷر ﺎﻬﻧآ ﺐﻫﺬﻣ ،ﻻﺎﺑ ﻲﭙﻳﺎﺗوﺰﻴﻜﺳا ﺖـﺳا ﺮـﺗ . ﻢـﻫ ﻪـﺘﻓﺎﻳ ،ﻦﻴـﻨﭼ يﺎـﻫ
 ﻪـﺒﻨﺟ ﺎـﺑ ﻲـﻧورد ﻲﺒﻫﺬـﻣ يﺮﻴﮔﻮﺳ ﻪﻛ هﺎﮔﺪﻳد ﻦﻳا ﺎﺑ ،ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ يﺎـﻫ
 ﺖﻣﻼﺳ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺮﻴﮔﻮﺳ و ناور ﻪـﻄﺑار ﻲـﻧاور ﻒﻌـﺿ ﺎـﺑ ﻲـﻧوﺮﻴﺑ ﻲﺒﻫﺬﻣ ي
،درادﻢﻫ  ﻮﺳﺖﺳا .   
هژاوﺪﻴﻠﻛ: ﺖﻣﻼﺳ ؛ﻲﭙﻳﺎﺗوﺰﻴﻜﺳا  يﺮﻴﮔﻮﺳ ؛ﺐﻫﺬﻣ ؛ناور  
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  Abstract 
Objectives: The distinction between intrinsic and extrinsic 
religious orientation appears to be useful in understanding 
the relation between religion and schizotypal personality as 
well as schizophrenia. The present study was carried out with 
the aim of examining the relation between religious orientation 
and schizotypal traits. Method: A sample of 210 individuals 
was selected from university students using random stratified 
sampling. Schizotypal Trait Questionnaire A form (STQ A) 
and Religious Attitude Testing Questionnaire (RATQ) were 
administered to the subjects. Results: All three schizotypal 
traits had significant relationship with extrinsic religious 
orientation (p<0.01). From among the schizotypal traits, 
“unusual perceptual experiences” was a suitable predictor for 
extrinsic religious orientation. Also, subjects with high 
schizotypal traits scored higher in extrinsic religious 
orientation, than subjects with low schizotypal traits. 
Conclusion: Since intrinsic religious orientation has no 
relationship with schizotypal traits, it could be concluded that 
despite being more religious, individuals with high schizotypal 
traits have more immature religiosity. Also, these findings 
are consistent with the view that intrinsic religiosity is 
associated with aspects of psychological well-being, and 
extrinsic religiosity is associated with poorer psychological 
well-being. 
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اﺧـ ــﺘﻼل ﺷﺨـ ــﺼﻴﺖ اﺳـ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ اﻟﮕـ ــﻮﻳﻲ ﻓﺮاﮔﻴـ ــﺮ از 
ي ﻫـﺎ ﻓﺮدي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﻳـﻒ  ﻣﻴﺎني اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲ
اﻓﻜـﺎر اﻧﺘـﺴﺎب، ﺗﻔﻜـﺮ ﺳـﺤﺮآﻣﻴﺰ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳـﺎ ادراﻛـﻲ 
ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل، ﺗﻔﻜﺮ و ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ، ادراﻛﻲ ي ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
 رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ،ﭘ ــﺮدازي ﭘﺎراﻧﻮﻳ ــﺎﻳﻲ، اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ  اﻧﺪﻳ ــﺸﻪ
ﻴـﺐ و ﻏﻴﺮﻋـﺎدي و ﻇﺮﻓﻴـﺖ اﻧـﺪك ﺑـﺮاي ﺑﺮﻗـﺮاري رواﺑـﻂ ﻋﺠ
اﻧﺠﻤـﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ )ﺷـﻮد  ﻣـﻲﻧﺰدﻳـﻚ و ﺻـﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻣـﺸﺨﺺ 
اﺧــ ــﺘﻼل ﺷﺨــ ــﺼﻴﺖ اﺳــ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ در (. 0002، 1آﻣﺮﻳﻜــ ــﺎ
 ،ﺷـﻮد ﻣـﻲ دﻳﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﺎاﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺑﻴﻤﺎران 
اﺧـﺘﻼل ﺷﺨـﺼﻴﺖ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮارد  در ﭼﻨـﻴﻦ ﻫـﻢ
(. 8991، 3 و اﺳﺘﺮاب 2داواﻟﻔﺮ)وﻓﺮﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮوع اﺳﻜﻴﺰ 
 ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ ﺎاﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴ  و 4ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺻـﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ 
ي ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣﻔﺮوﺿـﻪ ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ . ﮔﻴﺮﻧﺪﻗﺮار ﻣﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر 
ﺻ ــﻔﺎت اﺳ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و   5ﭘ ــﺬﻳﺮي آﺳ ــﻴﺐ -اﻟﮕ ــﻮي ﺗﻨﻴ ــﺪﮔﻲ 
دﻫﻨـﺪه درﺟـﺎت ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از آﺳـﻴﺐ ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﻧـﺸﺎن ﺎاﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴ
 (.8991اﺳـﺘﺮاب،   و واﻟﻔـﺮاد ﻧﻘﻞ از  ﺑﻪ ،2991، 6اﺳﺘﺮاب و اودز )
ﻣ ــﺮزي ﻫ ــﺎي ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ ﺣﺎﻟ ــﺖ ژﻧﺘﻴﻜــﻲ و ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷــﻮاﻫﺪ 
ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻴﺰ ( اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  )ﭘﺮﻳﺸﻲ روان
 و اﻓـﺮاد ﭘـﺮﻳﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺿـﻲ ﺑﻴﻤـﺎران روان  ﻧﺸﺎﻧﻪآن اﺳﺖ ﻛﻪ 
 و 7ﻻﻓﻠﻨـﺪ )ﮔﻴـﺮد در ﻃﻮل ﻳﻚ ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ  ﭘﺮﻳﺶ ﻏﻴﺮروان
؛ ﻣﺤﻤ ــﺪزاده، ﮔ ــﻮدرزي، ﺗﻘ ــﻮي و ﻣ ــﻼزاده، 7991، 8ﺎﻣﺰوﻳﻠﻴ ــ
 اﺳ ــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﻣﻌﻤ ــﻮﻻً (. 8831؛ ﻣﺤﻤ ــﺪزاده و ﻛﺮﻳﻤ ــﻲ، 6831
 و 9روﺳﻲ)ﺷﺪه ﻧﻮﻋﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ ﺷﻮد  ﻣﻲ ﻓﺮض  و (2002، 01داﻧﻠﻮزو
 و 11روزا)داﺷـــﺘﻪ ﺑﺎﺷـــﺪ در ﺟﻤﻌﻴـــﺖ ﺗﻮزﻳـــﻊ ﭘﻴﻮﺳـــﺘﺎري 
  (. 0002ان،ﻫﻤﻜﺎر
 روانﺳـﻼﻣﺖ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در زﻣﻴﻨـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ و در ﺳﺎل 
ﻳﻜـﻲ از در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ، . ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺶﭘﮋوﻫ
. ﺳـﺖ  ا اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ و ﭘﮋوﻫﺶ، راﺑﻄﻪ ﻣـﺬﻫﺐ ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﺣﻮزه
ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺬﻫﺐ از ﻳـﻚ ( 7002) و ﻫﻤﻜﺎران 21ﺑﻮراس
 ﻣﺜﺒـﺖ، در درﻣـﺎن يا ﻪي ﻣﻘﺎﺑﻠ ـﻫـﺎ ﻧﻤـﻮدن ﻣﻬـﺎرت ﺑﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺳﻮ 
ﻣﻤﻜﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ، ﺳﻮﻳﻲﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد و از ﺄاﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ ﺗ
اﺛﺮ ﻣﻨﻔـﻲ در ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲد، ﻮي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻫﺎاﺳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ درﻣﺎن 
ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳـﻮم ﺑﻴﻤـﺎران . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن درﻣﺎن 
اﮔﺮﭼـﻪ  و ﻫـﺬﻳﺎن ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ
ي ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻫـﺎ  ﺑـﻪ ﻫـﺬﻳﺎن ﻲ اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﺬﻫﺒﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎورﻫﺎي  ﻧﻤﻲ
ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﻣ ــﺬﻫﺒﻲ و ﻛ ــﻪ اﻧ ــﺪ اﻧﺠﺎﻣ ــﺪ، ﺷــﻮاﻫﺪ ﻧ ــﺸﺎن داده  ﻣ ــﻲ
 و 31ﻣﻬــﺮ)راﺑﻄــﻪ دارﻧ ــﺪ ﺑ ــﺎ ﻳﻜ ــﺪﻳﮕﺮ ي ﻣــﺬﻫﺒﻲ ﻫ ــﺎ ﻫ ــﺬﻳﺎن
در ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ و ( 7991 )51وﻟﻒ(. 4002، 41ﻫﻮﮔﻴﻠﺖ
ﺑﺎورﻫـﺎي ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑ ـﺎور اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒ ـﺘﻼ ﺑ ـﻪ 
ﺑـﺎ  ،ﻣـﺬﻫﺒﻲرﻓﺘـﺎر و ﺑﺎورﻫـﺎي آوردن ﺑـﻪ  روياﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ ﺑـﺎ 
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ي ﻫﺬﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻫﺎو ﻳﺎ ﺗﺮس ﻓﺮﺳﺎﻳﻨﺪه ي ﺣﺴﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺮك
ﻣﺬﻫﺐ در اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران دﻓﺎﻋﻲ اﺳـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ؛ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
اﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ از ﻧﻈﺮﻳـﻪ  ﻧﻴﺰ از ﻲي ﭘﮋوﻫﺸ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ رواﻧﻲ 
اﻳـﻦ اﻓـﺰون ﺑـﺮ (. 7991، 61ﺟﻜـﺴﻮن )ﻛﻨﻨـﺪ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ وﻟﻒ 
ي ﻫـﺎ ﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻ در ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﮕـﺮش ا هدﻧﺸﺎن دا ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
 81ﺷﺨـﺼﻴﺖ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ  و 71ﺲﻣﺴﻴﺤﻲ ﻓﺮاﻧـﺴﻴ 
 12 و ﻧﻴـﻞ 02، ﺟـﻮزف 91واﻳـﺖ . راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ وﺟـﻮد دارد ( ATS)
ي ﻣـﺴﻴﺤﻲ ﻫـﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﻴﺎس ﻧﮕـﺮش ( 5991)
.  و ﺻـﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ وﺟـﻮد دارد ﺲﻓﺮاﻧـﺴﻴ
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎي ﻧﻤـﺮه ﻧﻴـﺰ ﺑـﻴﻦ ( 7991 ) و ﺟـﻮزف 22دﻳﺪوﻛﺎ
 در 32اﺷـﺘﻐﺎل ذﻫﻨـﻲ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و 
  1  .ﻧﺪا ه ﮔﺰارش ﻛﺮددار ﻣﻌﻨﻲﻣﺮدان راﺑﻄﻪ 
 ﺻـﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑـﻪ ورﺳـﺪ راﺑﻄـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ . داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﻣﺬﻫﺐ درﺑﺎره دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮي ﻓﺮد 
ﺑﻨـﺎب، ﻟﻮاﺳـﺎﻧﻲ و ﺟﻠﻴﻠـﻲ، ﻧﻘـﻞ از ﻏﺒـﺎري ، ﺑﻪ 8691) 42آﻟﭙﻮرت
ﻣـﺬﻫﺐ : ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺖ ﺗﻮان از ﻣـﺬﻫﺐ  ﻣﻲدر دو ﺳﻄﺢ  (6831
ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺎﻣ ــﺬﻫﺐ رﺷ ــﺪﻧ . 62ﻳﺎﻓﺘﻪﺎ و ﻣ ــﺬﻫﺐ رﺷ ــﺪﻧ 52رﺷ ــﺪﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ و ﻳ ــﻚ ﻧﻈ ــﺎم ﺳ ــﺎزﻣﺎن   وهﺷ ــﺪ ﺣﺎﺻ ــﻞ 72ﺧﻮداﻧﺪﻳ ــﺸﻲ
ﻛـﻪ آورد، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﭘﺎرﭼﻪ را در ﺷﺨﺼﻴﺖ آد  ﻳﻚ
ﻤـﺮاه اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻓـﺮدي ﻫ ﻳﻣﺬﻫﺐ رﺷﺪﻧﺎ 
ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس دو ﻧـﻮع . اﻧﺠﺎﻣـﺪ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﻧﻤـﻲ ﭘﺎرﭼﮕﻲ  ﻳﻚ
 ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 82ي دروﻧـﻲ ﺳـﻮﮔﻴﺮ : ي ﻣﺬﻫﺒﻲ وﺟـﻮد دارد ﺳﻮﮔﻴﺮ
اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ در ﻣﻬـﻢ ﻋﺎﻣـﻞ ﻳـﻚ ﻛـﺮدن ﻣـﺬﻫﺐ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ  ﺗﺠﺮﺑﻪ
 در زﻧﺪﮔﻲ دروﻧـﻲ ﺷـﺪه و ﻋﻤﻠـﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي اﺳﺖ و ﻛﺎﻣﻼً 
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ﺖ و  اﺳ ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪﻣﺬﻫﺐ رﺷﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﻛﻪ 1ي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮاﺳﺖ و 
ﻫـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ ﻫـﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺬﻫﺐ ﺻﻮرت  ﺑﻪ
ي ﺳـﻮﮔﻴﺮ ﻓـﺮد ﺑـﺎ . ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﻪ دروﻧﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﺪ، ﻧﻪ آﻧﻜﻪ از ﻣﺬﻫﺐ 
ي ﺳﻮﮔﻴﺮﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮد ﻧﻔﻊ ﻫﺪف 
ﻛـﺴﺐ ، ﻘـﺎم ﻣاﻫـﺪاﻓﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ از ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ 
ﺣﺘـﻲ  ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ و ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺬﻳﺮش 
در ﺑﻴـﺸﺘﺮ اﻓـﺮاد، درﺟـﺎت . ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده 
ﺧـﻮرد ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از ﺳـﻮﮔﻴﺮي دروﻧـﻲ و ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﻪ ﭼـﺸﻢ ﻣـﻲ 
  (. 6831،  و ﻫﻤﻜﺎرانﺑﻨﺎب ﻏﺒﺎري)
ي دروﻧـﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻮﮔﻴﺮ، راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﻲي ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
 از آن ﺟﻤﻠﻪ ؛اﻧﺪ را ﻧﺸﺎن داده روان ﺳﻼﻣﺖﺎﮔﻮن ﮔﻮﻧي ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪ
، (0002، 3 و دي 2ﻣـﺎﻟﺘﺒﻲ )اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻋﻼﻳـﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲ
زاده ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ،  ﻣﺨﺘـﺎري، اﻟﻬﻴـﺎري، رﺳـﻮل)ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ 
 4ﻧﻔــ ــﺲ ﻋــ ــﺰتاﻓــ ــﺰاﻳﺶ ، ﻛــ ــﺎﻫﺶ اﺿــ ــﻄﺮاب و (0831
ﺧـﺪاﭘﻨﺎﻫﻲ و ﺧﺎﻛـﺴﺎر  )5، ﺳـﺎزﮔﺎري(1831اﺣـﺴﺎن،  ﻣـﻲﺑﻬﺮا)
آزﻣـﻮده، ﺷـﻬﻴﺪي، ) 7ﻣﻲ و ﺷـﺎدﻛﺎ 6، ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ (4831ﺑﻠﺪاﺟﻲ، 
، 9چﺎ و ﮔﻮرﺳ ـ8ﺑﺎﻛﺮ)ﭘﺎراﻧﻮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻼﻳﻢ و ﻛﺎﻫﺶ ( 6831داﻧﺶ، 
. اﺷـﺎره ﻛـﺮد ( 6831ﺑﻨـﺎب و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻧﻘﻞ از ﻏﺒﺎري  ﺑﻪ ،2891
ي ﻫ ــﺎ ﻣﺆﻟﻔــﻪي ﻣ ــﺬﻫﺒﻲ ﺑ ـﺎ ﺳــﻮﮔﻴﺮ، راﺑﻄـﻪ ﻫ ــﺎ ﭘ ــﮋوﻫﺶدﻳﮕـﺮ 
ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ در ( 2002 )01 ﺳﺎراوﻏﻠﻮ ؛ﻧﺪا هﺷﺨﺼﻴﺘﻲ را ﺳﻨﺠﻴﺪ 
 راﺑﻄـﻪ 11رﻧﺠـﻮري ناروي ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و ﮔﻴﺮﻣﻴـﺎن ﺳـﻮ ،ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ
ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻴـﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶ . ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎﻓﺖ 
، 21ﺰﻫﻴﻠـ ــ)اﻧـ ــﺪ ﺸﻲ و رﻓﺘـ ــﺎر ﻣـ ــﺬﻫﺒﻲ را ﻧــﺸﺎن داده ﻳـ ـﭘﺮ روان
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻤـﺎﻳﺰ ، وﻟﻲ (4002 و ﺟﻜﺴﻮن، 41، آرﮔﻴﻞ 31ﺲﻓﺮاﻧﺴﻴ
ﭘﺮﻳ ــﺸﻲ ﺳ ــﻮﮔﻴﺮي دروﻧ ــﻲ و ﺑﻴﺮوﻧ ــﻲ و ارﺗﺒ ــﺎط آﻧﻬ ــﺎ ﺑ ــﺎ روان 
  .ﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻤﺘﺮي وﺟﻮد داردﻫﺎي ﭘ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ( 0002) و دي 61، ﻟ ــﻮﻳﺲ51ﻣ ــﺎﻟﺘﺒﻲ، ﮔ ــﺎرﻧﺮ 
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ و 71ي ﻣﺬﻫﺒﻲ آﻟﭙﻮرتﻫﺎ يﺳﻮﮔﻴﺮﻣﻘﻴﺎس 
ﻣ ــﺬﻫﺒﻲ ﺑ ــﺎ ﺻــﻔﺎت  يﺳــﻮﮔﻴﺮارﺗﺒ ــﺎط ، (ATS)اﺳــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد . اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ را در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
و  راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ وﺗﺎﻳﭙﻲدروﻧـﻲ و ﺻـﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰ  يﻣﻴﺎن ﺳﻮﮔﻴﺮ 
راﺑﻄـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و ﺻـﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ  يﻣﻴـﺎن ﺳـﻮﮔﻴﺮ
  .وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻧﺘﻈـﺎر . اﺳـﺖ ﺬﻫﺒﻲ ﺑـﺎ ﺻـﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ  ﻣ  يراﺑﻄﻪ ﺳﻮﮔﻴﺮ 
 يﺳـﻮﮔﻴﺮ ﮔـﺮ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺻـﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑـﻪ رود  ﻣﻲ
 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ؛ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻋﻤﻞ 
ﻣـﺬﻫﺒﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺻـﻔﺎت ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ، ﻧﻤﺮه 
  .اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ
 
  روش
 ﻫﻤـﻪ .ﻳـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ زﻣﻴﻨـﻪ  ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ و اﻳﻦ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل 
 ،ه روزاﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ  در دور 6831-78ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . دادﻧـﺪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻋﻠـﻮم  روان)اي ﺷﺶ داﻧﺸﻜﺪه  ﻃﺒﻘﻪ -روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
ﺗﺮﺑﻴﺘ ــﻲ، ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣــﺴﺎﺑﺪاري، ﻋﻠ ــﻮم اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ، ادﺑﻴ ــﺎت و 
از ﻫـﺮ و ( ﻫﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ، اﻗﺘـﺼﺎد، ﺣﻘـﻮق و ﻋﻠـﻮم ﺳﻴﺎﺳـﻲ  زﺑﺎن
ﭘـﺲ از . ﺑﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ي ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﻛﻼس ﺑﺮا داﻧﺸﻜﺪه 
.  ﻧﻔـﺮ رﺳـﻴﺪ 012ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻗﺺ، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ 73ﺣﺬف 
 ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 311ﻣﺘﺸﻜﻞ از ، ﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴ  آزﻣﻮدﻧﻲ
 زن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 79 و 2/58و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﺳﺎل  22/44ﺳﻨﻲ 
  1  . ﺑﻮدﻧﺪ3/21و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺳﺎل  22/84ﺳﻨﻲ 
ﻛـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺧـﻮد را ﺑـﻪ  ﻦدر ﻫـﺮ ﻛـﻼس، ﭘـﺲ از اﻳـ
، از آﻧﻬـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﻫـﺮ دو ﻣﻘﻴـﺎس را ﻛﺮدﻧﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ 
ﻫـﺎ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ زﻣـﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣـﻪ در ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ 
از ﻤ ــﻲ ﺗﺮﺗﻴﺒ ــﻲ داده ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻧﻴ ﭼﻨ ــﻴﻦ وﺟ ــﻮد ﻧﺪاﺷ ــﺖ، ﻫ ــﻢ 
ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻧﺨ ــﺴﺖ  ،ﻢ دﻳﮕ ــﺮ و ﻧ ــﻴ81 ﻣ ــﺬﻫﺒﻲﺳ ــﻨﺞ ﻧﮕ ــﺮشﻪ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶ
ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺞ ﻧﮕﺮش
وﺳﻴﻠﻪ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻜﻤﻴـﻞ  ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ،را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺧـﻼق ﭘـﮋوﻫﺶ و .  ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﻫﺎ ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
و ﻫـﻢ (  از اﺟﺮاﭘﻴﺶ)ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺻﻮرت  ﺑﻪ، ﻫﻢ ﻫﺎﺣﻘﻮق آزﻣﻮدﻧﻲ 
( ﻪﻧﺎﻣـ ﺖ ﭘﺮﺳـﺶذﻛﺮﺷـﺪه در ﺑﺨـﺶ ﻧﺨـﺴ)ﻛﺘﺒـﻲ ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ
، ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﻲ در اﻳﻦ »ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺟﻬـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن ﺧـﺎﻃﺮ . ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫـﺸﻲ اﺳـﺖ  ﺑﻪ ﺻﺮﻓﺎً
 ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ،ﺷﻤﺎ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ 
  .«دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ
  :ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ،ﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
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 اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس (:ATS)ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﻧﺎﻣﻪ  ﺳﺶﭘﺮ -1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
 ﻣـﺎده 73. ﺳـﻨﺠﺪ ﻣـﻲ ي ﻣﺜﺒﺖ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ را ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً 
ﺳـﻪ ، ﺷـﻮد ﻣـﻲ داده ﭘﺎﺳـﺦ ﺧﻴـﺮ / ﺻﻮرت ﺑﻠـﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
 /ﺪﭘﺎراﻧﻮﻳﻴــﺳــﻮءﻇﻦ ، 1ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﺠــﺎرب ادراﻛــﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤــﻮل 
ﺿـﺮﻳﺐ . ﺳـﻨﺠﺪ  را ﻣـﻲ 3 و ﺗﻔﻜﺮ ﺳـﺤﺮآﻣﻴﺰ 2ﺘﻤﺎﻋﻲاﺿﻄﺮاب اﺟ 
، ﺿــﺮﻳﺐ (1991، 5ﺟﻜــﺴﻮن و ﻛﻼرﻳ ــﺞ ) 4ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﻳﻲ 
( 1002، 8، ﻛﻼرﻳﺞ و ﻓﺮﻳﻤﻦ 7راوﻟﻴﻨﮕﺰ )6ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ 
ﻪ ﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ  رﻧﺠـﻮري  روان  ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ATS 9اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن و 
راوﻟﻴﻨﮕـﺰ و )در ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺻـﻠﻲ ( QPE )01ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ آﻳﺰﻧـﻚ
 ﮔـﺰارش ﺷـﺪه 0/16 و 0/58، 0/46ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ (1002 ﻫﻤﻜﺎران،
ﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت روانﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ و . اﺳﺖ
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ ( 6831)ﺑﺮﺟﻌﻠـﻲ در اﻳﺮان، ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻤـﺪزاده و 
ﺗﺠـﺎرب )ي آن ﻫـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس و ﻋﺎﻣـﻞ ﻛـﻞ  اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻤﺰﻣـﺎن :اﺳﺖ
اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و / ادراﻛﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل، ﺳﻮءﻇﻦ ﭘﺎراﻧﻮﻳﻴـﺪ 
 ة ﻓـﺮم ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷـﺪ رﻧﺠـﻮري ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس روان ( ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺤﺮآﻣﻴﺰ 
، 0/05، 0/37ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺑﻪ(R-QPE)ﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آﻳﺰﻧﻚ ﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
آن ﻧﻴـ ــﺰ ﻣﻄﻠـ ــﻮب  اﻋﺘﺒــﺎر ﻋـ ــﺎﻣﻠﻲ و اﻓﺘﺮاﻗــﻲ و 0/96 و 0/55
ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ ( F=633/80، <p0/100)
ﻛـ ــﻞ ﻣﻘﻴـ ــﺎس و ﻪ ﺑـ ــﺮاي ﻫﻔﺘـ ــﭼﻬـ ــﺎر در ﻓﺎﺻـ ــﻠﻪ ﻧﻴـ ــﺰ  ATS
ﻇﻦ ﺳـﻮء رب ادراﻛـﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤـﻮل، ﺗﺠـﺎ )آن ي ﻫـﺎ  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
ﺗﺮﺗﻴـﺐ   ﺑـﻪ( اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺗﻔﻜـﺮ ﺳـﺤﺮآﻣﻴﺰ/ﺪﭘﺎراﻧﻮﻳﻴـ
  .ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/95 و 0/57، 0/56، 0/68
وﺳـﻴﻠﻪ  ﻪاﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑ ـ :ﺳﻨﺞ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش  ﭘﺮﺳﺶ -2 
 ﻣﺎده دارد و ﺑﺮ 03ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ( 6831)ﺑﻨﺎب و ﻫﻤﻜﺎران  ﻏﺒﺎري
 31. ﺷـﻮد ﻣـﻲ داده  ﭘﺎﺳـﺦ ي ﻟﻴﻜـﺮت ا ﻪﮔﺰﻳﻨ ـاﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس ﭘـﻨﺞ 
 .ﺳـﻨﺠﺪ را ﻣـﻲ ال ﻣﺬﻫﺐ دروﻧـﻲ ﺆ ﺳ 71ال ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﺆﺳ
و دﺳـ ــﺖ آﻣـ ــﺪه ﺑـ ــﺮاي ﻛـ ــﻞ آزﻣـ ــﻮن  ﻪﺿـ ــﺮﻳﺐ آﻟﻔـ ــﺎي ﺑـ  ــ
 ، 0/87 ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ و دروﻧـﻲ ﻫـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس  ﺧﺮده
ي ﻣـﺬﻫﺐ ﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . ﺑﻮده اﺳﺖ  0/07 و 0/87
 و 0/78 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑﻪﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎورﻫﺎي دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ 
  .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن ) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ0/97
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺎم  ﺑﻪروش رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮي ﮔﺎم ﺑﻪ  ﻫﺎ داده
   .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ 1151 SSPSاﻓﺰار  از ﻧﺮم
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫــﺎي   ﻣﻴــﺎن ﻧﻤــﺮه ﻛــﻞ و ﻧﻤــﺮه ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ1ﺟــﺪول 
ﻣــﺬﻫﺒﻲ و ﺻــﻔﺎت ﻫــﺎي دو ﻣﺘﻐﻴــﺮ ﺑﺎورﻫــﺎي  ﻣﻘﻴــﺎس ﺧــﺮده
  يﺪ ﺳـﻮﮔﻴﺮ ﻨ ـدﻫﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ . دﻫﺪ ﻣﻲاﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ را ﻧﺸﺎن 
  
   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ-1ﺟﺪول  
  ﺻﻔﺎت ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
  اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ
  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ
  ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ
  ﺑﻴﺮوﻧﻲ
  ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ
  دروﻧﻲ
  0/00  0/53**  0/90  ﻧﻤﺮه ﻛﻞ
  ﺗﺠﺎرب ادراﻛﻲ 
  ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل
  0/50  0/04**  0/51*
  / ﺪﭘﺎراﻧﻮﻳﻴﺳﻮءﻇﻦ 
  اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  -0/70  0/13**  0/00
  -0/21  0/41**  -0/90  ﻣﻴﺰﺗﻔﻜﺮ ﺳﺤﺮآ
  0/10 <p** ; 0/50 <p*
  
ﻧﺎﻣـﻪ ﺻـﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ 
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻧﻤـﺮه . دارد دارﻣﻌﻨـﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻘﻴﺎس آن ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﺮده 
ﺗﺠ ــﺎرب ادارﻛ ــﻲ »ﻣﻘﻴ ــﺎس ﻛ ــﻞ ﺑﺎورﻫ ــﺎي ﻣ ــﺬﻫﺒﻲ ﺑ ــﺎ ﺧ ــﺮده 
  . دار اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ« ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل
 در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶي ﻫﺎ از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻚﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺑﺮاي 
. ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣـﻼك از ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨـﺪﻣﺘﻐﻴﺮه اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 
ﺗﺠـﺎرب )ﻣﻘﻴـﺎس ﺻـﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺳـﻪ ﺧـﺮده  ﺑﺪﻳﻦ
اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، /  ﭘﺎراﻧﻮﻳﻴـﺪ ﻮل، ﺳـﻮءﻇﻦ ﻤ ـادراﻛﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌ 
ﺑﻴﻦ و ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ، ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ  ﺑﻪ( ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺤﺮآﻣﻴﺰ 
 ﻧﺪ ﻛﻪﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺪﻧﺪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷ  ﺑﻪ
ﺑﻴﻨـﻲ ﺳـﻮﮔﻴﺮي  ﺗـﻮان ﭘـﻴﺶﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺠـﺎرب ادراﻛـﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤـﻮل 
، (F=04/80، fd=1، <p0/100) را دارد ﻲﻣــــ ــﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧــــ  ــ
 61ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  6/33 t و ﻧـﺴﺒﺖ 0/04ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ ﻛﻪ  ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ
 ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ را ،درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك 
  1  .ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ آﻳﺎ در ﺑﺎورﻫﺎ و ﺳـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﻲ ﺑﺮرﺳﺑﺮاي 
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﺎﻻ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه 
ﻣﻴــﺎن از ﺗﻔــﺎوت وﺟــﻮد دارد ﻳــﺎ ﻧــﻪ، اﺳــﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﭘــﺎﻳﻴﻦ 
ﻣـﻼك . ي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﻧﻔـﺮ 63دو ﮔـﺮوه  ﻫـﺎ،  ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ
اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ آن اﻧﺘﺨـﺎب اﻳـﻦ اﻓـﺮاد 
ﻣﺤﻤـﺪزاده و  )ﺷﺨـﺼﻴﺖ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶﺎري ﻫﻨﺠـ
ﻳـﻚ اﻧﺤـﺮاف اﺳـﺘﺎﻧﺪارد از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ( 6831ﻫﻤﻜـﺎران، 
   (ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ)ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ و ( ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻪ)
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  (n=63)ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ  و ﺳﻮﮔﻴﺮيﺑﺎورﻫﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ در -2 ﺟﺪول
 
 t  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وﺗﺎﻳﭙﻲاﺳﻜﻴﺰ
  درﺟﻪ 
 آزادي
  ﺳﻄﺢ 
  داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ 7/19 93/68 ﺑﺎﻻ
 11/25 33/68 ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  0/20 07 -2/76
  ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ دروﻧﻲ 8/71 23/05 ﺑﺎﻻ
 11/16 82/19 ﭘﺎﻳﻴﻦ
 .S.N* 07 -1/15
 ﺳﻮﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ 2/90 7/63 ﺑﺎﻻ
 1/90 4/49  ﻴﻦﭘﺎﻳ




ﻪ ﻧﺎﻣـ آﻣـﺪه از اﻳـﻦ دو ﮔـﺮوه در ﭘﺮﺳـﺶ دﺳـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ .ﺑﺎﺷـﺪ
 ﻣﺴﺘﻘﻞ tﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻪ روش آزﻣﻮن  ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﻨﺞ ﻧﮕﺮش
 2ﺟـﺪول ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ  ﻫﻤﺎن(. 2ﺟﺪول )ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎورﻫـﺎي ، ﺗﻔـﺎوت ﻧﻤـﺮات دو ﮔـﺮوه در دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ي ﻣـــﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧـــﻲﺳـــﻮﮔﻴﺮ و ﻧﻴـــﺰ (t = -2/76، <p0/20)
 و در ﻫـﺮ دو ﻣـﻮرد ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دار ﻣﻌﻨـﻲ (t = -6/21، <p0/100)
ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑـﺎﻻ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ 
  .اﺳﺖﺻﻔﺎت اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
  
  ﺑﺤﺚ
ي ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻮﮔﻴﺮ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄـﻪ 
ﺻﻔﺎت ﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻫﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺻﻔﺎت اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻮد 
 وﻟـﻲ ،ي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ا ﻪي ﻣﺬﻫﺒﻲ دروﻧﻲ راﺑﻄ ﺳﻮﮔﻴﺮاﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﺎ 
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ . دارد دار ﻣﻌﻨﻲي ا ﻪي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ راﺑﻄ ﺳﻮﮔﻴﺮﺑﺎ 
دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن ﺳﻮ اﺳﺖ،  ﻫﻢ( 0002)ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎﻟﺘﺒﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑـﻮده و ﺑـﺎﻻ رﺷﺪﻧﺎﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ 
اﻓـﺮاد ﺑـﻮدن  ﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ ﺧﺮاﻓـﺎﺗﻲﺗـﺎ ﺣـﺪي ﻫـﻢ ﻣ
در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﺎﻟﺘﺒﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران . ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷـﺪ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ 
ي ﻣﺬﻫﺒﻲ دروﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔـﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮاﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﺎ ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
دﻳـﺪه ي ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ا ﻪ وﻟﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ راﺑﻄ ،ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد 
  .ﻧﺸﺪ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑـﺎﻻ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎورﻫﺎي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
و ( 5991) واﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﭘﮋوﻫﺸدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
در ﻛـﻪ دﻟﻴـﻞ آن ﺑـﻪ .  اﺳـﺖ ﺳـﻮ  ﻫـﻢ (7991)ﺟـﻮزف دﻳﺪوﻛﺎ و 
 ﻃﻴـﻒ اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ، ﻫـﺎي ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل 
 و ﻧﻴﺰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻜﻞ ﺧﻔﻴﻒ و ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻪ 
، 2ﻛـﺎﻣﭙﻦ  ون)ﺷـﻮد  ﻣﻲ اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 1يا ﻪﻧﺸﺎﻧ ﭘﻴﺶ
ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ  (7991)وﻟـﻒ ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺑـﺎ را اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺗﻮان  ﻣﻲ، (6002
از ﮔﻴـﺮي ﺑﻬـﺮه ﻣﻨﻈـﻮر اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻮدن اﻓﺮاد  ﻣﺬﻫﺒﻲ
. داﻧـﺴﺖ  ﺳـﻮ ﻫـﻢ ، رواﻧـﻲ ﻓﺮﺳـﺎﻳﺶ دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاي ﻣﺬﻫﺐ 
ي ﺻـﻔﺎت اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ، ﺗﻨﻬـﺎ ﻫـﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻛﻪ، از  آنوﻳﮋه  ﻪﺑ
ي ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺳـﻮﮔﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎرب ادراﻛﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮل ﺑـﺎ 
ﺷـﻜﻞ ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و داﺷﺖ؛ ﺗﺠـﺎرب ادراﻛـﻲ ﻏﻴﺮﻣﻌﻤـﻮل راﺑﻄﻪ 
ﺗـﻮﻫﻢ و از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻳـﺸﻲ ﺮﭘﻣﺜﺒـﺖ روان ﻋﻼﻳـﻢ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻌـﻀﻲ از 
  1 .اﺳﺖﻫﺬﻳﺎن 
ي ﻣﺬﻫﺒﻲ دروﻧﻲ ﺑـﺎ ﺻـﻔﺎت ﺳﻮﮔﻴﺮ»در ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ 
ﮔﻔـﺖ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗـﻮان  ﻣﻲ، «ي ﻧﺪاردا ﻪوﺗﺎﻳﭙﻲ راﺑﻄ اﺳﻜﻴﺰ
 ،اﺳـﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ و ﺑﻴﻤﺎران  اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲاﻓﺮاد ﺑﻮدن  ﻣﺬﻫﺒﻲ
ي ﻣـﺬﻫﺒﻲ اﺻـﻴﻞ ﻫﺎ  از ﮔﺮاﻳﺶ و ﺗﺮ ﺑﻮده ﻣﺬﻫﺐ آﻧﻬﺎ رﺷﺪﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﻃﻴ ــﻒ ﻫ ــﺎيﻧﻘ ــﺶ دﻓ ــﺎﻋﻲ ﻣ ــﺬﻫﺐ در اﺧ ــﺘﻼل . ﻓﺎﺻ ــﻠﻪ دارد
آﻟﭙـﻮرت  ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﺳـﻮ  ﻫـﻢ ﺑﻪ ﻧـﻮﻋﻲ ( 7991وﻟﻒ، )اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻴﺎ 
ﻣـﻮرد در ( 6831ﺑﻨـﺎب و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻧﻘـﻞ از ﻏﺒـﺎري ، ﺑـﻪ8691)
ي ﺳﻮﮔﻴﺮ،  ﺑﻴﺮوﻧﻲ يﺳﻮﮔﻴﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ .ي ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﺳﺖ ﺳﻮﮔﻴﺮ
  . اﺳﺖﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻤﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﭼﻴﺰي ؛دروﻧﻲ اﺳﺖ
رﻧﺠـﻮري  رواناﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﺻﻔﺖ ﺟﺎ ﻛﻪ از آن 
ه و ﻣﺤﻤــﺪزاد) دارد دار ﻣﻌﻨــﻲﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑــﻮده و ﺑــﺎ آن راﺑﻄــﻪ 
دﻳﮕـﺮ  ﺑـﺎ ﺳـﻮ   ﻫﻢﻧﻴﺰي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻪ (7831ﺑﺮﺟﻌﻠﻲ، 
ي ﻣﻴـﺎن ﺳـﻮﮔﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻪ  راﺑﻄ ـ،(2002، ﺳـﺎراوﻏﻠﻮ )ﻫـﺎ  ﭘﮋوﻫﺶ
  .دﺳﺖ آورد رﻧﺠﻮري را ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و روان
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺎ اﻳـﻦ دﻳـﺪﮔﺎه ﻛـﻪ ﻫﺎﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻪﺑ
 و روانﺳـﻼﻣﺖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي  ﺟﻨﺒﻪي ﻣﺬﻫﺒﻲ دروﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻴﺮ
 راﺑﻄـﻪ دارد، ﻼت رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﻜﻣﺸي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﺳﻮ
اﻓـﺴﺮدﮔﻲ ﻋﻼﻳـﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲﺟﻤﻠﻪ از آن .  اﺳﺖ ﺳﻮ ﻫﻢ
 ،ﻣﺨﺘﺎري و ﻫﻤﻜـﺎران )، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ (0002 ،ﻣﺎﻟﺘﺒﻲ و دي )
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اﺣــﺴﺎن،  ﻣـﻲﺑﻬﺮا)، ﻛـﺎﻫﺶ اﺿــﻄﺮاب و ﺣﺮﻣـﺖ ﺧــﻮد (0831
، (4831ﺧ ــﺪاﭘﻨﺎﻫﻲ و ﺧﺎﻛ ــﺴﺎر ﺑﻠ ــﺪاﺟﻲ، )، ﺳ ــﺎزﮔﺎري (1831
و ﻛـﺎﻫﺶ ( 6831 ،آزﻣـﻮده و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﻣﻲ ﺷﺎدﻛﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ و 
ﻧﻘـﻞ از ﻏﺒـﺎري  ﺑـﻪ ،2891چ، ﺎﺑـﺎﻛﺮ و ﮔﻮرﺳ ـ)ﭘﺎراﻧﻮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻼﻳﻢ 
  . اﺷﺎره ﻛﺮد(6831ﺑﻨﺎب و ﻫﻤﻜﺎران، 
  :ازﺑــ ــﻮد دو ﻣﺤــ ــﺪودﻳﺖ ﭘــ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــ ــﺮ ﻋﺒــ ــﺎرت 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻴﺮي ﺗﻨﻬﺎ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ -1
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻ ﺷـﻴﻮع ﻛﻤﺘـﺮي در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﺮﻳﺸﻲ ﻛﻪ اﻧﻮاع روان 
ﻫﺎي  ﻻﻳﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﻔﺎت اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ در دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺣﺘﻤﺎﻻً 
 اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت اﺣﺘﻤـﺎﻻً . اﺳـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫـﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﺷـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ را ﻧﻴ ـﺰ ﺗ ــﺎ  داده ﻛﻴﻔﻴـﺖ راﺑﻄـﻪ ﻧ ــﺸﺎن
اﻳـﻦ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻫﻨﮕـﺎم  و ﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺄﺣﺪودي ﻣﺘ 
. ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ﻫﺎ وهﮔﺮدﻳﮕﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل  -2
ﺗﻜﺮار ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ . ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد  اﻣﻜﺎنﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ 
ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻗﺸﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨـﻪ  اﻃﻼﻋﺎت ،ي ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﮔﺮوهﭼﻨﻴﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻢ 
ي ﻫـﺎ يﺳـﻮﮔﻴﺮﻪ ﺷﺨـﺼﻴﺖ اﺳـﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ ﺑ ـﺎ راﺑﻄـﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
  .ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫـﺎ وﺳﻴﻠﻪ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘـﺮم داﻧـﺸﻜﺪه  ﺑﺪﻳﻦ 
ي ﻫـﺎ  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﺪاﻗﺖ 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﻗﺪرداﻧﻲ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﻴـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑ ـﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻬـﺖ (. 6831)، ﻋﺼﻤﺖ آزﻣﻮده، ﭘﻴﻤﺎن؛ ﺷﻬﻴﺪي، ﺷﻬﺮﻳﺎر؛ داﻧﺶ 
  .06-47، 14ﺷﻤﺎره   ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ،،ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ. در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺮﺳﺨﺘﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﻣـﺬﻫﺒﻲ، اﺿـﻄﺮاب و ﺣﺮﻣـﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺖ (. 1831)ﻫﺎدي اﺣﺴﺎن،  ﺑﻬﺮاﻣﻲ
  .633-743، 42 ﺳﺎل ﺷﺸﻢ، ﺷﻤﺎره ﻲ،ﺳﻣﺠﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎ. ﺧﻮد
ﮔﻴـﺮي راﺑﻄـﻪ ﺟﻬـﺖ (. 4831)ﺧﺎﻛﺴﺎر ﺑﻠﺪاﺟﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺧﺪاﭘﻨﺎﻫﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻛﺮﻳﻢ؛ 
   ﺳـﺎل ﻧﻬـﻢ، ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، . ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  .013-023، 53ﺷﻤﺎره 
راﺑﻄـﻪ (. 6831)رو، ﺟﻠﻴﻠـﻲ ﺑﻨـﺎب، ﺑ ـﺎﻗﺮ؛ ﻏﻼﻣﻌﻠـﻲ ﻟﻮاﺳـﺎﻧﻲ، ﻣـﺴﻌﻮد؛ ﻓـﺮخ  ﻏﺒـﺎري
  .  ﻣـــﺎدران ﻛﻮدﻛـــﺎن اﺳـــﺘﺜﻨﺎﻳﻲروان ﺳـــﻼﻣﺖﮔﻴـــﺮي ﻣـــﺬﻫﺒﻲ و  ﺟﻬـــﺖ
  .221-431، 24 ﺳﺎل ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺠﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ،ﻣ
( QTS)ﻧﺎﻣﻪ ﺻﻔﺎت اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ  ﭘﺮﺳﺶ(. 7831)ﻣﺤﻤﺪزاده، ﻋﻠﻲ؛ ﺑﺮﺟﻌﻠﻲ، اﺣﻤﺪ 
. ﭘﺮﻳـﺸﻲ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ و واﮔﺮاﻳـﻲ دو دﻳـﺪﮔﺎه روان (: QPE)و ﺷﺨﺼﻴﺖ آﻳﺰﻧﻚ 
  .12-82، 83ﺳﺎل دﻫﻢ، ﺷﻤﺎره  ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺗﺎزهﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ 
ﻫﺎي اﺳﻨﺎدي در ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮﮔﻴﺮي (. 8831)ﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪزاده، ﻋﻠﻲ؛ ﻛﺮﻳﻤﻲ، ﻳﻮ 
ﮔﺴـﺴﺘﮕﻲ از دﻳـﺪﮔﺎه ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪاﺗﻲ ﺑﺮاي اﻟﮕﻮي اﺑﻌـﺎدي روان : اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ
  .58-69، 94ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ، ﺷﻤﺎره  ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ،. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺤﻤﺪزاده، ﻋﻠـﻲ؛ ﮔـﻮدرزي، ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ؛ ﺗﻘـﻮي، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ؛ ﻣـﻼزاده، ﺟـﻮاد 
ﻧﺎﻣ ــﻪ  ﭘﺮﺳــﺶ رواﻳ ــﻲ، ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ و ﻫﻨﺠﺎرﻳ ــﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ، (. 6831)
، 14 ﺳﺎل ﻳـﺎزدﻫﻢ، ﺷـﻤﺎره  ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، .(ATS)ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﻜﻴﺰوﺗﺎﻳﭙﻲ 
  .3-72
راﺑﻄـﻪ (. 0831)ﻣﺨﺘﺎري، ﻋﺒـﺎس؛ اﻟﻬﻴـﺎري، ﻋﺒﺎﺳـﻌﻠﻲ؛ رﺳـﻮﻟﺰاده ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﻳﻲ، ﻛـﺎﻇﻢ 
    ﺳـﺎل ﭘـﻨﺠﻢ، ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ، . ﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ  ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ
  .65-76، 71ﺷﻤﺎره 
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